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можливість використовувати як активи, так і пасиви, в залежності від 
актуальної потреби банку. 
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Основний текст. Успішна діяльність та стабільний розвиток страхових 
компаній значною мірою залежить від управління їхньою фінансовою 
стійкістю. Проте для страховиків складно забезпечувати неперервний розвиток 
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і утримувати фінансову стабільність в умовах ринкового середовища, саме тому 
дуже важливим є постійне управління фінансовою стійкістю компанії. 
Система управління фінансовою стійкістю страховика являє собою 
сукупність принципів, методів та механізмів розробки та реалізації 
управлінських рішень, які пов’язані із забезпеченням захисту його фінансових 
інтересів від внутрішніх та зовнішніх загроз (рис. 1) [1]. 
 
Рис. 1. Складові елементи системи управління фінансовою стійкістю 
страховика 
Основний вплив на систему управління здійснюють принципи управління 
фінансовою стійкістю. Серед них можна виділити такі групи принципів як: 
 загальні принципи менеджменту; 
 принципи фінансового менеджменту; 
 принципи ризик менеджменту; 
 специфічні принципи управління фінансовою стійкістю страхової 
організації [2, с.62]. 
Ці групи принципів повинні враховуватися при управлінні фінансовою 
стійкістю страхової компанії і при формуванні відповідного механізму 
управління. 
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Механізм управління фінансовою стійкістю страховика – сукупність 
елементів впливу на процес розробки і реалізації управлінських рішень, 
пов'язаних з фінансовою стійкістю страхової організації (рис.2).   
 
Рис. 2. Механізм управління фінансовою стійкістю страховика 
Так, система методів управління фінансовою стійкістю страхової 
компанії включає дві групи методів, а саме: загальні (економіко-статистичні 
методи, економіко-математичні методи, експертні методи, методи 
дисконтування і нарощення вартості, методи диверсифікації) та специфічні 
(методи моделювання поведінки страхувальників, моделювання зміни 
фінансової стійкості, моделювання розвитку самої страхової організації, методи 
комунікації, методи перестрахування, превентивні методи, методи 
інвестування, методи розрахунку тарифів, методи розрахунку величини 
страхових резервів) [3, с. 23]. 
Система зовнішнього оцінювання та регулювання фінансової стійкості 
страхової організації включає: державне нормативно-правове регулювання 
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діяльності страховика, ринковий механізм регулювання діяльності страховика, 
система зовнішньої оцінки фінансової стійкості страхових організацій. 
Серед важелів управління фінансовою стійкістю компанії виділяють: 
загальні (ціна, прибуток, грошовий потік, внутрішня стратегія компанії, 
інвестиційний портфель та ін.) і специфічні (страхові резерви, власний капітал, 
страховий тариф, франшиза, страховий портфель та ін.).  
Інструменти управління фінансовою стійкістю страхової компанії також 
ділиться на: загальні (платіжні, кредитні, депозитні інструменти та інструменти 
інвестування) та специфічні (договір страхування, страховий поліс, договір 
перестрахування, внутрішня фінансова звітність, бордеро премій в 
перестрахуванні та ін.). 
Висновок: У процесі діяльності страховика важливе значення надається 
системі управління фінансовою стійкістю, яка забезпечується на основі 
використання загальних принципів, методів та механізмів управління. 
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